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ОТЗЫВ
научного руководителя
о магистерской диссертации А. А. Коврижкиной                                        «Поэтика «Романа с кокаином» М. Агеева»

Выбор в качестве объекта диссертационного исследования «Романа с кокаином» М. Агеева мотивирован, в первую очередь, все возрастающим интересом к литературе русского зарубежья, во-вторых, самим феноменом агеевского текста, спровоцировавшего в свое время множество дискуссий, связанных с его атрибуцией, и остающегося до сих пор загадкой. Анализ поэтики романа – необходимый этап в изучении данного текста и обращение А.А. Коврижкиной к этому роду исследования свидетельствует о чуткости восприятия диссертантом современной литературной проблематики.
Содержание представленной ВКР полностью соответствует заявленной в названии теме. Выбор двух аспектов поэтики подсказан спецификой самого объекта, агеевский текст отмечен двумя доминантами – автобиографизмом и онирикой.
В исследовательской литературе о «романе с кокаином» ранее озвучивалась мысль об автобиографизме как «неотъемлемом качестве» его поэтики, однако аналитические работы, посвященные изучению этого аспекта, отсутствуют. Магистерская диссертация А.А. Коврижкиной, дающая представление об особенностях поэтики автобиографического приема в агеевском тексте, восполняет этот явный пробел. Недостаточно внимания уделялось и изучению онирической поэтики. Во второй главе диссертации предложен глубокий и исчерпывающий анализ онейрической поэтики романа с опорой на современные теоретические работы. Настоящее исследование, актуализируя проблемы автобиографизма и онейросферы, несомненно, вносит новое в осмысление текста Агеева.
Работа А.А. Коврижкиной над магистерской диссертацией – образец высокой научной дисциплинированности. Это сказывается не только в стремлении к полноте охвата материала, но и к его исчерпанности, отражаясь и в тщательной работе над библиографией, и в дотошном, порою изощренном «вычитывании» в тексте скрытых авторских маркеров. 
Заимствования, выявленные системой «Антиплагиат», плагиатом не являются. Это 16 цитат из исследуемого текста, названия статей, речевые клише.
Диссертация А.А. Коврижкиной –  самостоятельное, обладающее несомненной научной ценностью исследование, отвечающее всем конвенциям квалификационной магистерской работы, заслуживающее высокой оценки
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